



































































































































































































































































































































































6 ）Sears, E., The Ages of Man；Medieval Interpretations, 























り方に関する調査研究協力者会議（第 4 回）平成22年 5 月
6 日「資料 2 」＜http://mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/
syotou/070/shiryo/_icsFiles/afieldfile/2010/07/14/1294436/







19）V.タ ー ナ ー の 間 論 に 近 い。V. Turner, “betwixt and 
between：The Liminal Period in Rites of Passage”, The 
Forest of Symbols：Aspects of Ndembu Ritual, （Cornell 
U.P.,1967）， 93−111．寺﨑恵子「初年次教育の中間期を渡る」






























音館書店、2014年）、 6 − 7 頁。
31）「資料14 教育課程部会幼児教育部会（第 6 回　平成28
年 3 月30日）における主な意見（未定稿）」に、小学校教
育との接続に関する懸念事項が記されている。＜http://
www.mext.go.jp/b_menu/ shingi/chukyo/chukyo 3 /
siryo/attach/1369709htm.＞【2017年 1 月 5 日確認】
32）今井和子、前掲、 7 頁。
33）佐々木宏子「読むことのおもしろさ、書くことの楽しさ」
『児童心理』44− 3 （金子書房、1990年）、117頁。
34）三木成夫『内臓とこころ』 （河出書房新社、2013年）、
144頁。
（てらさき・けいこ　聖学院大学人間福祉学部児童
学科准教授）
